



























































































































dejando de  lado proyectos  tan o más  rentables  como  son  los proyectos  sociales  y productivos. 
Dichos  proyectos  de  inversión  se  concentran  por  ejemplo  en  intervenciones  para  mejorar  la 
calidad  de  servicios  educativos  y  de  salud,  la  formación  de  capacidades,  la  lucha  contra  la 
desnutrición  o  la  innovación  tecnológica  y  la  promoción  de  inversiones  productivas  en  zonas 
rurales. 
Las  actuales  definiciones,  conceptos  y metodologías  del  Sistema Nacional  de  Inversión  Pública 
(SNIP) marcan  ciertos  límites y  restricciones a  la  formulación de proyectos de  inversión pública 
como  son  los  denominados  proyectos  productivos  y  sociales.  Así,  el  SNIP  ha  establecido  con 
claridad guías metodológicas para proyectos de  infraestructura vial, saneamiento, electrificación, 
riego  (capital  físico),  pero  ha  tenido  menos  desarrollo  en  la  definición  y  metodologías  de 
inversiones no tangibles o “software” (asistencia técnica y capacitación, innovación tecnológica) o 
en  inversiones  de  mercados  con  bienes  y  servicios  semi‐públicos  o  bienes  privados  con  altos 
beneficios sociales (mercados incompletos).  
Es  relevante  entonces  hacer  un  ejercicio  analítico  teórico  y  conceptual,  así  como  práctico  y 
aplicativo sobre lo que se entiende por inversión, y su relación directa con la inversión y el capital. 
Dicho  análisis puede  ser muy útil para  revisar  y mejorar  las definiciones que utiliza un  sistema 
administrativo del Estado tan  importante como el SNIP. En consecuencia, se requiere entender y 
analizar el concepto de capital y cuál es la dinámica particular de las inversiones que las sostienen. 
Ello  implica analizar  la teoría de  la  inversión pública a  la  luz de  las definiciones de capital social, 
capital  humano  u  otros  capital  “software”  (no  físico).  Asimismo,  debe  estudiarse  cómo  hacer 









de  las  inversiones  sociales y productivas permite plantear mejor  los  lineamientos de evaluación 
para  proyectos  de  esa  clase.  Creemos  que  la  combinación  de  la  información  primaria  con  la 
secundaria  (i.e.  teórica)  permite  comprender  de  forma  adecuada  la  dinámica  particular  de  las 
inversiones  sociales  y  productivas.  Así,  se  han  desarrollado  reuniones  y  entrevistas  a  los 
especialistas del Ministerio de Economía  y  Finanzas así  como de algunas Unidades Ejecutoras y 
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muy  valiosos  y  productivos  debates.  Tanto  desde  el  punto  de  visto  conceptual,  sino  y 
especialmente, desde  la experiencia de campo y  la utilidad práctica y aplicativa de  las soluciones 










Pública  (SNIP).  Para  ello,  el  estudio  analiza  conceptualmente  los  conceptos  y  las metodologías 
actuales en la formulación y aprobación de este tipo de proyectos de inversión. En este sentido, se 
revisó  la teoría económica que sustenta el SNIP desde  la economía del crecimiento,  la economía 
pública y la evaluación social de proyectos. Asimismo, se realizaron visitas de campo para recoger 
la  casuística  de  proyectos  productivos  y  sociales,  y  se  realizaron  entrevistas  a  equipos 
formuladores y evaluadores de proyectos en Ancash, Ayacucho y Huancavelica.  
El  estudio  ha  buscado  identificar  los  cuellos  de  botella  y  limitaciones  en  la  formulación  y 
sustentación de proyectos. Para ello, ha desarrollado primero un análisis de las bases conceptuales 
del  SNIP,  y  que  han  sustentado  sus  objetivos,  sus  procesos  y  procedimientos,  así  como  sus 
metodologías aplicadas en el Perú. En un  segundo momento, el estudio analiza  la  casuística de 
proyectos de la experiencia de CARE Perú y los gobiernos regionales y locales, a fin de evaluar su 
aplicación  con  las  actuales  definiciones  y  técnicas  de  evaluación,  a  fin  de  proponer  ajustes  y 
mejores sin alterar los principios económicos de las políticas públicas. 
Desde  el  punto  de  vista  de  la  teoría  del  crecimiento,  el  estudio  confirma  el  reconocimiento 




a  distinguir  sobre  cuatro  tipos  de  capital:  (1)  físico;  (2)  natural;  (3)  humano;  y  (4)  social.  Este 
análisis es relevante pues los operadores del SNIP aun tienen fuertes dificultades para formular y 
aprobar proyectos que no sean “ladrillo y cemento”. 
El  capital manufacturado  o  físico  se  conoce  tradicionalmente  como  capital  y  lo  conforman  los 
activos productivos que son usados para producir otros bienes o servicios. Algunos ejemplos son 
máquinas,  herramientas,  edificios  e  infraestructura.  En  el  sector  público  ello  está  asociado  al 
capital  o  patrimonio  de  las  entidades  públicas,  y  por  ende,  el  capital  se  entiendo  como 
infraestructura  física.  Esta  es  la  definición  que  usa  la  normatividad  de  presupuesto.  El  capital 
natural es el  conjunto de bienes de  la naturaleza  (recursos naturales) que  se  asocian directa o 
indirectamente con el bienestar humano. Muchos de ellos son bienes – o servicios – de consumo, 
como los paisajes, el agua de los ríos, etc., pero buena parte también es factor de producción de 
otros  servicios  ambientales.  El  capital  humano  es  entendido  como  el  stock  de  habilidades 
productivas que tienen las personas, el mismo que puede manifestarse de diversas formas, como 
la educación o la salud. El capital social son las redes sociales que sostienen una sociedad eficiente 





se  justifica  la  intervención  del  Estado,  o  con  mayor  precisión,  cuando  se  sustenta  el  uso  de 
recursos públicos para el financiamiento de bienes y servicios en la economía. Ello es importante si 
tomamos en cuenta las actuales restricciones que tiene el SNIP para aprobar proyectos de carácter 
individual  o  privado,  aun  cuando  sean  inversiones  con  altos  beneficios  sociales.  El  estudio  ha 
buscado ampliar  la noción de bienes públicos, y por extensión del  rol del Estado en mejorar  la 
provisión de bienes y servicios. El estudio ha presentado justificación económica ante la presencia 
de  fuertes  externalidades  para  intervenir  en  bienes  privados.  Así,  se  encontraron  casos,  por 
ejemplo, para inversiones intradomiciliarias, titulación de propiedades o inversiones forestales en 
predios privados que son perfectamente justificables.   
La  inversión,  sea  pública  o  privada  se  define  como  la  disposición  deliberada  de  recursos  para 
aumentar el capital. Si bien se debería esperar que el sector público realizara solo inversiones en 
bienes  públicos,  en  la  práctica,  y  desde  el  punto  de  vista  económico,  no  todas  las  entidades 
públicas proveen bienes públicos y por otro  lado no todas  las empresas privadas proveen bienes 
privados.  Se  puede  observar  que  el  Estado,  junto  con  el  sector  privado,  o  en  solitario,  provee 
también bienes públicos impuros. Así mismo, provee bienes privados, los cuales se conocen como 
bienes  preferentes1.  Adicionalmente,  cuando  no  se  trata  de  bienes  públicos  puros,  el  Estado 
enfrenta el dilema de  la provisión y el financiamiento de dicho bienes. Este último es uno de  los 
puntos donde el actual SNIP peruano presenta algunas dificultades y carencias.  









del  sistema  de  presupuesto.  Para  efectos  del  SNIP,  se  recomienda  retomar  la  definición  de 
Proyecto de Inversión Pública del Reglamento, y no restringirlo a bienes y servicios de una Entidad 
Pública como  lo establece  la Directiva General. Asimismo, se  recomienda aprobar directivas que 
definan  las  pautas  metodológicas  para  la  formulación  de  proyectos  de  inversión  apoyados  en 
capital  humano,  capital  social  y  capital  ambiental,  con  altos  beneficios  sociales  como  el  riego 
tecnificado,  forestales,  de  nutrición  y  de  turismo.  Ello  ayudará  fuertemente  a  facilitar  las 
inversiones en esos campos. En ese sentido, se considera asimismo importante evaluar la precisión 






es  recomendable  que  la  normatividad  explicite  los  conceptos  vinculados  a  “otros  gastos  de 
capital” en intervenciones de equipamiento y reposición de activos. 
Del  trabajo  de  campo  y  de  las  entrevistas  se  concluyó  que  existen  limitaciones  para  que  los 
gobiernos  regionales  y  locales  contraten  especialistas  en  formulación  de  proyectos  sociales  y 
productivos de acuerdo a la metodología SNIP.  Además, existe una demanda importante para que 
el  SNIP  desarrolle  guías metodológicas  o,  al menos,  pautas más  precisas  en  la  formulación  de 
Proyectos de  Inversión Pública (PIP) en sectores sociales y productivos en general. Por otro  lado, 
persiste  cierto  nivel  discrecional  en  la  interpretación  de  las  definiciones  y  aplicaciones  de  la 




una  serie  de  problemas  en  la  formulación  de  proyectos    sociales  y  productivos  los  cuales  se 
detallan en el presente cuadro: 
UF UE Otros UF UE Otros UF UE Otros
Definición de inversión pública 
(distinción entre activos públicos y 
privados)
* * * *
Ausencia de guías metodológicas * * * *
Poca capacidad técnica de los 
formuladores * * *
Problemas para la adquisición de 
activos privados *
Problemas para formular 
proyectos de cadenas productivas 
e integrales
*
Poca capacidad técnica de los 
formuladores y evaluadores *
Problemas para adecuar las 
normas a los proyectos 
presentados
*
Problemas para aplicar el PSI 
porque no se alcanza la cuota de 
aporte del 20%
*
Falta información para elaborar 
proyectos *










pautas  más  precisas  en  la  formulación  de  PIP’s  de  lucha  contra  la  desnutrición,  riego 
tecnificado,  forestal,  ganadero,  asistencia  técnica,  productivos  en  general,  entre  otros  que 
actualmente no cuentan con herramientas precisas. 
• Persiste cierto nivel discrecional en  la  interpretación de  las definiciones y aplicaciones de  la 
inversión pública  y  las  competencias de  los gobiernos  sub‐nacionales en el uso de  recursos 
públicos en gasto de capital. 
Recomendaciones y conclusiones del estudio: 
• La  definición  de  Proyecto  de  Inversión  Pública  no  debe  restringirse  a  la  creación  o 
mejoramiento  de  la  provisión  de  bienes  o  servicios  de  una  Entidad  pública.  Ello  puede 
restringir bienes  preferentes  no provistos directamente  por  el  Estado  o  bienes  con  fuertes 
beneficios  sociales  (externalidades)  como  algunos  proyectos  productivos  o  sociales.  Se 
recomienda  corregir  la  Directiva  del  SNIP  y  retomar  la  definición  del  Reglamento.  Ello  es 
posible y rápido con una Resolución Directoral del Ministerio de Economía y Finanzas. 
• Hacer  todos  los esfuerzos para  apoyar  a  los municipios  y  regiones  a  contratar especialistas 
confiables y de alta calidad, que manejen muy bien  las definiciones y herramientas actuales 
del SNIP, para  la  formulación de PIP’s  sociales y productivos. Se  recomienda  implementar y 
difundir el Registro de Especialistas en Proyectos de inversión Pública creado este año. 
• Mejorar la definición de inversión pública y ajustarla al concepto amplio de capital, que incluye 
el  capital  humano,  social,  ambiental  y  social,  y  que  va más  allá  del  concepto  contable  de 
capital  físico  que  define  diferentes  normas. Aquí  se  requiere  aprobar mediante  Resolución 
Directoral  las  guías metodológicas que desarrollen  este  tipo de  capital  en  los proyectos de 
inversión pública. 
• Promover  desde  el  SNIP,  las  inversiones  de  carácter  individual  las  cuales  pueden  estar 
justificadas  por  razones  de  fuertes  externalidades  positivas  o  de  altísimos  costos  de 
transacción (como en los casos de titulación de propiedades, o letrinas en el caso de PIP’s de 
saneamiento).  Se  recomienda  avanzar  y  profundizar  las  acciones  de  capacitación  con  las 
universidades y  los gobiernos  regionales y  locales. CARE Perú y  la Alianza pueden ser socios 
estratégicos en este esfuerzo. 
• Hacer  las  coordinaciones  necesarias  para  promover  desde  el  sector  y  desde  el  MEF  la 
elaboración de las guías metodológicas en nutrición, riego tecnificado, forestales, capacitación 






con  las  capacidades  de  formulación  y  las  condiciones  económicas  que  se  observan  en  las 
regiones del Perú. 
• Es recomendable hacer los esfuerzos para compatibilizar las definiciones de gasto de capital y 
de  proyectos  de  inversión,  en  los  sistemas  administrativos  de  presupuesto  (clasificador  de 
gasto) y de  inversiones. Ello contribuirá a ordenar  los sistemas de registro de proyectos pero 
también su lógica de intervención y ejecución.  
• Finalmente,  el  estudio  ha  identificado  la  necesidad  que  el  Estado  y  sus  instancias  técnicas 
analice  las políticas públicas de inversión, en relación al desarrollo y equilibrio territorial. Ello 
implica  discutir  y  evaluar  los  mejores  instrumentos  de  política  para  reducir  las  enormes 
desigualdades  en  el  desarrollo  económico  de  las  regiones  y  las  provincias.  La  gestión  del 






CAPITULO 1:  ¿Por qué  es  importante  la  inversión  en  la economía? 
Acumulación de capital y productividad en la teoría del crecimiento 
 
El  crecimiento  se entiende  como  la  variación  incremental de  lo que produce una economía. Es 
decir, la suma de todos los bienes y servicios producidos en un espacio y en un periodo de tiempo. 
Es necesario enfatizar que lo importante es el crecimiento per cápita o por persona, que significa 
el  aumento  de  la  cantidad  de  bienes  y  servicios  por  cada  persona  que  habita  en  el  espacio 








El  crecimiento económico es un  fenómeno que ha acompañado a  sociedad desde  tiempos muy 




en  que  la  teoría  económica  dedicó  esfuerzos  específicos  para  entender  el  crecimiento.  En  ese 
sentido,  estudiar  el  crecimiento  tuvo  un  doble  propósito:  estudiar  y  explicar  las  causas  del 
crecimiento y proponer mecanismos para generar crecimiento en las naciones rezagadas. 
La Teoría del Crecimiento2 – así como otras disciplinas de la ciencia económica – presenta, por lo 
menos,  tres  características  que  se  aprecian  cuando  se  estudia  el  proceso  histórico  del 
pensamiento  vinculado  a  ella.  En  primer  lugar,  siempre  es  posible  referirse  a  los  padres  de  la 
economía  –  Smith,  Ricardo,  Marx  –  como  pioneros  de  varias  de  las  ideas  corrientes  sobre  el 
crecimiento.  En  segundo  lugar,  se  puede  clasificar  a  las  teorías  del  crecimiento  como  clásicas, 













Ahora  bien,  ¿cuál  es  objeto  de  estudio  de  la  teoría  del  crecimiento?  D’Agata  y  Freni  (2003) 





ni  sindicatos,  ni  guerras,  ni  pánico  financiero,  ni  historia”  (HAHN,  1971,  pág.  vii)4.  Siguiendo  la 
afirmación de D’Agata y Freni, el papel descriptivo de  la teoría del crecimiento haría del modelo 
económico  la herramienta  ideal para desarrollar  la teoría. En esa  línea, Jones (1988) propone  los 
objetivos de los modelos de crecimiento: “a) una ayuda para el análisis; b) una guía para la política 
económica;  c)  un  marco  de  referencia  para  la  estimación  y  la  predicción;  d)  aislamiento  de 
posibilidades insospechadas5” (JONES, 1988, págs. 11‐12).  
A  partir  de  estos  antecedentes  se  puede  presentar  los  principales  modelos  de  la  teoría  del 
crecimiento que den cuenta del rol de la inversión en la acumulación de capital. Cabe destacar que 
la presentación de  los modelos no  será extensiva ni  intensiva, pues  se desarrollarán  los puntos 
centrales de los principales modelos.  
Como  ya  se  introdujo,  esta  es  una  historia  de  ideas  y modelos; muchas  de  las  primeras  ya  se 
encontraban en  los autores clásicos,  como Adam Smith  (1776), Thomas Malthus  (1798) y David 
Ricardo (1817). Más tarde, Frank Ramsey (1928), Allyn Young (1928), Joseph Schumpeter (1934) y 
Frank Knight (1944) (BARRO & SALA‐I‐MARTIN, 1995)6. Sin embargo, no es totalmente claro en la 
literatura  qué  modelo  es  el  que  abre  de  manera  formal  –  i.e.  matemática  –  la  teoría  del 
crecimiento.  Entre  los primeros destacan el modelo de Ramsey  (1928)7;  los  trabajos de Harrod 
(1939)  y Domar  (1946);  y  los  de  Solow  (1956)  y  Swan  (1956)8.  Luego,  lo  que  siguió  fueron  los 
modelos  de  Arrow  (1962)  y  Sheshinski  (1967).  Finalmente,  tras  una  larga  pausa,  aparecen  los 








6  “Estas  ideas  incluyen  las  aproximaciones  básicas  al  comportamiento  competitivo  y  la  dinámica  del 
equilibrio,  el  rol  de  los  rendimientos  decrecientes  y  su  relación  con  la  acumulación  de  capital  físico  y 
humano,  la  interacción  del  ingreso  per  cápita  y  la  tasa  de  crecimiento  de  la  población,  los  efectos  del 
progreso tecnológico en la forma de mayor especialización del trabajo y el descubrimiento de nuevos bienes 
y  métodos  de  producción,  y  el  rol  del  poder  monopólico  como  incentivo  para  el  avance  tecnológico.” 
(BARRO & SALA‐I‐MARTIN, 1995, pág. 9) 
7 Cass (1965) y Koopmans (1965) introducen a Ramsey a la teoría del crecimiento posteriormente. 
8 No obstante, bien  se pueden  señalar  construcciones  formales anteriores de Smith‐Marx, Ricardo  y Von 
Neumann (KURZ & SALVADORI, 2003).  




que,  dadas  el  objetivo  y  las  características  del  presente  estudio,  no  será  posible  presentarlos 
todos. Así, de la tradición keynesiana se revisa el modelo de Harrod. De otro lado, de la tradición 
neoclásica, se revisa el modelo de Solow10, ambos utilizados para el diseño del actual SNIP en el 
Perú11.  Luego,   dentro de  la  tradición del  crecimiento endógeno,  se presenta el modelo de AK. 
Finalmente,  se  realiza  un  balance  de  los  modelos  en  cuanto  al  rol  de  la  productividad  y  la 
acumulación de capital12. 
Antes  de  terminar  esta  introducción  conviene  hacer  explícita  la  diferencia  entre  crecimiento  y 
crecimiento per‐cápita. El primer concepto considera solamente la variación del producto de una 
economía,  en  términos  matemáticos,  se  habla  de  .  De  otro  lado,  crecimiento  per‐cápita 
significa que el producto crece por persona. En  los modelos, donde normalmente se asume que 
toda la población equivale a la fuerza de trabajo ( ), se suele escribir  . Si la expresión anterior 
se  resuelve, se obtiene que el  crecimiento per‐cápita  será positivo  siempre que el producto  ( ) 
crezca a una tasa mayor que la fuerza de trabajo ( )13. En este sentido, cuando en el texto se hable 




Normalmente,  cuando  se  desarrolla  este modelo,  se  efectúa  una  presentación  del  enfoque  de 
Harrod‐Domar. Sin embargo, en este documento se ha optado por presentar solamente el modelo 
de Harrod14. Según Jones (1988) los supuestos del modelo son los siguientes15: 
a) El ahorro   es una función proporcional de la renta  . 
b) La fuerza de trabajo   crece a una tasa constante  . 
c) No hay progreso técnico ni depreciación del capital16. 








14  El  aporte  de Domar  (1946)  es  que  considera  que  la  inversión  afecta  de  forma  constante  el  producto 
potencial  de  la  economía,  a  una  tasa  constante  .  Luego,  el  equilibrio  se  alcanza  cuando  el  producto 








generada  a  través  de  la  combinación  de  dos  factores,  el  capital  (máquinas,  fábricas, 




de  trabajo  (que  puede  interpretarse  como  la  población)  crece  a  una  tasa  constante.  El  último 
supuesto implica que no hay sustitución entre los factores de producción.  
El núcleo del modelo se basa en dos ecuaciones18. La primera es la tasa de crecimiento permitida 
de la economía  . Con   tasa de ahorro. La segunda, es  la tasa de crecimiento efectiva, 
que  se  formula  igual  ,  pero  no  necesariamente  es  la  misma  (por  eso  se  incluye  en 
subíndice  ).  La  razón  está  en  que  la  tasa  garantizada  es  aquella  del  equilibrio  ex‐ante,  que 
representa  que  los  empresarios  invirtieron  en  la  medida  correcta  para  alcanzar  un  nivel  de 
producto deseado en un periodo cualquiera. La segunda ecuación responde a las expectativas de 
los  empresarios.  Por  tanto,  es  una  cantidad  ex‐post,  que  representa  el  nivel  de  inversión 
efectivamente observado. Por  tanto, si  la  tasa efectiva es  igual a  la garantizada,  la economía se 
encontraría  en  una  “edad  de  oro”19,  en  la  cual,  la  tasa  de  crecimiento  será  igual  a  la  tasa  de 
crecimiento de la fuerza de trabajo,   . Sin embargo, no hay ninguna razón para que esto ocurra, 





Este  problema  es  evidente.  Según  Harrod,  la  economía  se  encontrará  en  una  senda  de  crecimiento 
sostenida de largo plazo siempre que  . En este caso, dado que   y   es constante, 












De  otro  lado,  puede  probarse  que  ante  el  desequilibrio,  el modelo  lo  amplifica  en  vez  de  acercarse  al 
equilibrio. Por ejemplo, digamos que  , entonces, se habría producido en exceso (el subíndice   
indica  las  tasa efectivamente  realizada) y  . Esto haría ver que  se ha  invertido poco, pues el  ratio 







es  necesario  ajustar  la  inversión  para  aumentar  la  tasa  de  crecimiento  de  largo  plazo21.  Esta 
afirmación es fundamental en el contexto de  la consultoría:  la teoría reconoce desde el principio 
que el crecimiento se logra con inversión; es decir, aumento del stock de capital. De ese modo, el 
aumento  de  los  trabajadores  a  lo  largo  del  tiempo  no  implica  una  disminución  del  capital  por 
trabajador. 
La tradición neoclásica: el modelo de Solow­Swan 
La  respuesta  neoclásica  está  vinculada  con  los  problemas  e  inconsistencias  identificados  en  el 
modelo de Harrod  (o enfoque Harrod‐Domar). En ese  sentido, el aporte neoclásico  consiste en 




incorpora  una  “función  de  inversión  independiente,  de  forma  que  las  expectativas  de  los 
















&  SALA‐I‐MARTIN,  1995).    es  el  ratio  capital‐trabajo,    es  la  tasa  de  ahorro,    es  la  tasa  de 
crecimiento de  la  fuerza de  trabajo y   es  la  tasa de depreciación del  capital. Así, en el estado 
estacionario,  , existe   tal que  . Luego, si el capital por trabajador es 
constante,  también  lo  es  el  producto  y  el  consumo  por  trabajador.  En  ese  sentido,  no  hay 
crecimiento per‐cápita. Por  tanto, en el  largo plazo,  las variables absolutas   y   crecen a  la 
misma tasa:  .  
Estas  ecuaciones  implican que  se define un  estado  en  el  cual  el  capital por  trabajador deja de 
crecer; y ese estado se logra con determinado nivel de capital, que se puede llamar de largo plazo. 
Al mismo tiempo, se define una dinámica entre un stock de capital  inicial y el stock de capital de 






De  otro  lado,  cuando  se  agrega  progreso  tecnológico  sobre  el  empleo24,  se  permite  que  las 
variables per‐cápita25 crezcan a la taza del progreso técnico, digamos,  ; y esta es la única tasa a 





hacia  abajo  del  nivel  de  la  tendencia  [al  equilibrio],  pero  no  de  la  pendiente. Aumentar  la  tasa  de 
crecimiento  per‐cápita  en  este  modelo  no  solo  no  es  fácil,  es  imposible  a  menos  que  la  tasa  de 
crecimiento tecnológico se altere deliberadamente. [Traducción propia] (SOLOW, 1994, pág. 48) 
Explicar  cómo  se  genera  el  cambio  tecnológico  uno  de  los  propósitos  de  los  modelos  de 
crecimiento endógeno26, que se describen la parte siguiente.  
Modelos de crecimiento endógeno 






26 Antes,  debe mencionarse  el modelo  à  la  Ramsey,  de  Cass  (1965)  y  Koopmans  (1965).  “El  proceso  de 
acumulación en el modelo de Ramsey es similar al de Solow. Ahora, sin embargo, la senda óptima de la tasa 








países  con  un  horizonte  temporal  extenso27.  Lo  que  se  observó  fue  que  los  países  pobres  no 
convergían  en  producto  con  los  países  ricos,  así  como  los  estados  de  Estados  Unidos  de 
Norteamérica si habían hecho a  lo  largo de su historia. Esto motivó a que Robert Lucas  (1988) y 
Paul Romer (1986), cuestionen el supuesto de la tecnología exógena y, por otro lado, que la misma 
está disponible para todos los países28.  





Según  Solow  (1994),  el  crecimiento  endógeno  buscó,  primero,  abandonar  el  supuesto  de  los 
retornos  decrecientes  del  factor  de  acumulación  –  i.e.  el  capital,  en  cualquiera  de  sus 
manifestaciones – y, después, resolver de forma endógena el cambio tecnológico.   Romer (1994) 
coincide  parcialmente  cuando  encuentra  que  los  factores  que  a  la  teoría  neoclásica  le  faltaba 
explicar  eran  el  avance  tecnológico  como  obra  humana  y  el  poder  de mercado  (asociado  a  la 
producción de conocimiento con carácter semipúblico29: no rival pero exclusivo)30. 
En  otras  palabras,  los  modelos  podían  generar  crecimiento  per  cápita  de  largo  plazo  cuando 
consideraban  que  los  agentes  podían  invertir  en  formas  alternativas  de  capital,  esencialmente 








introduce  spillovers  tecnológicos  en  la  inversión.  El  segundo,  el modelo  de  Barro  y  Sala‐i‐Martin  (1992) 
propone  el nivel de  la  tecnología puede  ser diferente  según  el país.  Finalmente,  el  enfoque de Mankiw, 
Romer y Weil (1992) consiste en  incluir capital humano en  la función de producción neoclásica. La  idea en 
todos estos modelos es reducir  la  importancia del factor trabajo en  la función de producción (ROMER, The 
Orignis of Endogenous Growth, 1994). 
29 En economía  se  considera un bien público  a  aquellos que  cumplen dos  condiciones, no  rivalidad  y no 
exclusión.  La  primera  tiene  que  ver  con que muchas  personas  pueden  consumir  el bien  sin que  este  se 
agote. La segunda, que no es fácil evitar que otras personan consuman el bien. El ejemplo clásico de un bien 
público  puro  es  la  defensa  nacional.  Cualquier  bien  que  presente  solo  una  de  las  dos  características  se 
conoce como bien público impuro. Una presentación de esta definición puede verse en Nicholson (2004). 
30  La  coincidencia  entre  ambos  autores  sí  está  presente  porque  para  Solow  (1994)  una  de  las 







Como  muestras  de  estas  nuevas  ideas  puede  presentarse  el  modelo  lineal  de  crecimiento 
endógeno,  también  conocido  como  .  Sea una  función de producción  . Con   
como medida de  la  investigación;  ,  capital  físico;  y  ,  capital humano. Dado que  todos estos 
insumos son no rivales, presentan rendimientos no crecientes. Luego, es posible agruparlos en un 
solo  insumo,  digamos  .  Entonces,  .  Además,    puede  ser  lineal  en  ,  por  lo  que 
.  Finalmente,  puede  verse  que  si  se  asume  que  una  fracción  del  producto  se  ahorra, 











Sobre  los  temas  tratados,  deben  hacerse  dos  consideraciones  finales.  En  primer  lugar,  el 
crecimiento económico moderno, tal como se entiende actualmente, es un  fenómeno complejo, 
que tiene que ver con los procesos de acumulación deliberados de los agentes económicos. En esa 
línea,  la generación  y acumulación de  conocimientos es pieza  fundamental del proceso. En ese 































La  teoría  económica  del  crecimiento  en  que  se  apoya  el  SNIP,  reconoce  al  capital  en  sentido 









El  reconocimiento hecho  en  la  sección  anterior,  sobre  el  rol  del  capital  y de  la  inversión  en  el 
crecimiento  económico,  hace  relevante  estudiar  más  en  detalle  qué  se  entiende  por  capital, 








Es  lo  que  tradicionalmente  se  conoce  como  capital:  activos  productivos  que  son 
usados  para  producir  otros  bienes  o  servicios.  Algunos  ejemplos  son  máquinas, 
herramientas,  edificios.  En  el  sector  público,  ello  está  asociado  a  infraestructura 
como carreteras, riego, agua potable, colegios, hospitales,etc  
Natural  En  adición  a  los  recursos  tradicionales,  como madera,  agua  y  energía  y  recursos 
minerales;  el  capital  natural  incluye  activos  que  no  se  valoran  (de  manera 
monetaria)  fácilmente,  como  la  biodiversidad,  las  especies  en  peligro,  los 
ecosistemas  que  proveen  servicios  ambientales  (ej.  aire  y  filtración  del  agua).  El 
capital natural puede  ser  considerado  como  el  componente de  la naturaleza que 
puede vincularse directa o indirectamente con el bienestar humano. 
Humano  Generalmente  se  refiere  a  la  salud,  bienestar  y  potencial  productivo  de  los 
individuos.  Los  tipos de  capital humano  incluyen  salud  física y mental, educación, 
motivación y habilidades para el trabajo. Estos elementos no solo contribuyen a una 







social  incluyen  asociaciones  de  barrio,  organizaciones  de  mujeres,  de 





















De  la  definición  se  extraen  dos  dimensiones  fundamentales.  La  primera  tiene  que  ver  con  el 
agente  que  gasta  en  inversión,  que  en  este  caso  se  trata  de  empresas,  no  de  individuos.  La 











Por otro  lado,  la definición de  la Tabla 1 aclara que  los bienes de  capital  físico deben, además, 
servir para producir otros bienes. En ese sentido,  la definición del  INEI asume que  las empresas 
son eficientes y que, por tanto, todas sus compras aumentan su capacidad productiva,  lo cual no 
necesariamente es cierto36. De cualquier manera, queda claro que el capital físico es el conjunto 
de  bienes  duraderos  que  sirve  para  expandir  la  capacidad  productiva  de  las  empresas.  En  el 
Gráfico 1 se muestra la formación bruta de capital en el Perú desde 1991. 
Ahora bien, sobre el capital físico surgen dos discusiones relevantes. La primera tiene que ver con 
la  distinción  entre  inversión  y  acumulación37.  La  primera  involucra  el  gasto  efectivamente 
realizado en  la producción de bienes de capital. La segunda es el  resultado de esa  inversión, es 
decir,  la  agregación  del  capital  producido  en  el  tiempo38.  Esta  discusión  no  es  trivial  por  dos 
motivos. Primero, porque existe una  función de producción del capital, que puede volverse más 
eficiente  con el  tiempo. Así,  los mismos  recursos pueden producir más  capital en el  futuro que 
ahora. Segundo, porque el capital se deprecia con el tiempo, por lo que la acumulación podría ser 
decreciente si la depreciación supera a la reposición y/o mantenimiento del capital. 
La segunda discusión  tiene que ver con el  rendimiento promedio del capital. Al  respecto puede 
usarse un ejemplo. Digamos que una empresa automotriz produce 100 automóviles al día con una 
línea  de  ensamblaje,  por  tanto  el  rendimiento  promedio  del  capital  es  100  por  línea.  Al  año 
siguiente, la empresa decide invertir en una línea de ensamblaje adicional, la misma que produce, 
en solitario, 80 automóviles por día. Esto implica – todo lo demás constante – que el rendimiento 
promedio del capital de  la empresa es 180 vehículos por 2  líneas; es decir, 90 por  línea. En ese 
sentido, el capital se ha vuelto menos productivo. Por esta razón, dicha inversión podría no ser la 





Como  ya  se  introdujo,  el  capital  natural  es  el  conjunto  de  bienes  de  la  naturaleza  (recursos 
naturales) que se asocian directa o indirectamente con el bienestar humano; también se le conoce 

















de  “sostenibilidad  débil”  y  “sostenibilidad  fuerte”,  respectivamente  (MARTÍNEZ  ALIER  &  ROCA 
JUSMET, 2001). 













Otro tema relevante en el contexto de  la economía de  los recursos naturales es  la existencia de 




Lo  que  ocurre  en  recursos  naturales  es  que,  usualmente,  las  actividades  económicas  impactan 
negativamente en el ambiente. En los términos que se han venido usando, surgen externalidades 
que  reducen  el  stock  de  capital  natural,  el  mismo  que  era  un  bien  de  consumo  o  un  activo 
productivo o una  fuente de  insumos que era empleado por otro agente económico. Luego, si se 
parte de que algunos tipos de capital natural se reproduce de forma autónoma, como por ejemplo 

























humano  el  stock  de  habilidades  productivas  que  tienen  las  personas,  el  mismo  que  puede 
manifestarse de diversas formas, como la educación o la salud. En ese sentido, el capital humano 
es inherente a la persona y, por tanto, no puede ser transado en el mercado. No obstante, este no 
lo  hace  carente  de  valor  económico,  pues  el  mercado  de  trabajo  recompensa  las  habilidades 
extras de los trabajadores con mejores salarios (SCHULTZ, 1961).  
Incluso  la  teoría más  neoclásica,  expresada  en  la  escuela  de Harvard,  acepta  la  existencia  del 
capital humano en la evaluación social de proyectos. 
“  La  rentabilidad  a  las  inversiones  en  capital  humano  es  sustancialmente  mayor  que  las 
inversiones en capital físico. Los gastos en programas de nutrición infantil constituyen también un 
gasto de  inversión.  (…) el  capital no  tiene que manifestarse en una  cosa  tangible,  y  cosas que 
hasta  hace  poco  se  consideraban  consumo,  son  en  efecto  gastos  que  permiten  elevar  la 
productividad de un país” Ernesto Fontaine, Evaluación Social de Proyectos, 1999. 
 
Un  concepto  vinculado  al  capital  humano  es  el  capital  cultural.  Según  Bourdieu42,  el  concepto 
surge  para  explicar  mejor  los  resultados  escolares;  o,  en  otras  palabras,  llenar  los  vacíos  que 
dejaba la teoría del capital humano. En ese sentido, se proponen tres estados del capital cultural: 
el estado personificado; el estado objetivado; y el estado institucionalizado. El primero tiene que 
ver  con  las  características  que  poseen  las  personas,  heredadas  o  aprendidas,  en  las  cuales  las 
familias  invierten. El segundo  tiene que ver con el acervo de bienes culturales, y aquí  incluimos 
temas como el  idioma,  las  tradiciones  literarias, danza y arte en general. El  tercero, por último, 







Cuando  se habla de  capital humano  también aplica  la distinción entre acumulación e  inversión.  
Desde  la  perspectiva  de  la  educación  y  del  enfoque  pedagógico,  “la  acumulación  de  capital 
humano es la cantidad de información que el estudiantes es capaz de adquirir, procesar y retener 
durante el periodo que atiende a la escuela”. Por otro lado, “la inversión en capital humano es la 
cantidad de  recursos efectivamente gastados por  la  familia para acumular  capital humano. Esto 
incluirá el tiempo y  los costos monetarios de asistir a  la escuela”  (ALMEIDA & CAMARGO, 1994, 
pág. 2). 




















Migración  Gasto de  las  familias para ajustarse a mejores 
oportunidades laborales. 
Fuente: Schultz (1961). Elaboración propia.  Pág. 9 [Traducción propia]. 
Asimismo,  conviene  citar  la definición de Mincer  (1974), que permite  entender  la  inversión  en 
capital humano a partir de los costos que significa para el individuo: 
Las  inversiones  en  la  gente  consumen  tiempo.  Cada  periodo  educativo  adicional  o  entrenamiento 
laboral  pospone  el  momento  en  que  el  individuo  percibe  ingresos  y  reduce  el  tiempo  de  su  vida 

















Esta  ecuación  establece  que  el  logaritmo  neperiano  del  ingreso  del  individuo  es  función  de  una 
constante,  los  años  o  niveles  de  educación  máxima  alcanzada,  los  años  de  experiencia  laboral 
acumulada y otras características socioeconómicas que funcionan como controles en la ecuación. De 
acuerdo a ciertos supuestos simplificadores se puede interpretar a los coeficientes que acompañan a 
los años de educación y experiencia  laboral como  los  retornos porcentuales a dicha  inversiones en 
capital humano. (YAMADA, 2006, pág. 20) 
Esta ecuación fue presentada en un trabajo de Mincer (1974). De acuerdo con un documento de Heckman 
y otros  (2003), “el modelo de salarios de  Jacob Mincer  (1974) es una piedra angular  (cornerstone) de  la 
economía  empírica”  (HECKMAN,  LOCHNER, &  PETRA,  2003,  pág.  1)  [traducción  propia].  La  ecuación  de 
Mincer básica luce del siguiente modo: 
  (1) 
Donde  ,   y  , son el logaritmo de los salarios por unidad de tiempo, los años de estudio y la 
experiencia,  respectivamente. En el  rubro de otras  variables  se agregan  “controles” de  la ecuación, que 
suelen ser variables cualitativas, relativas a la salud o al sector económico, por ejemplo. 




en  capital  humano  (HECKMAN,  LOCHNER,  &  PETRA,  2003).Por  lo  tanto,  con  la  ecuación  de  Mincer  se 
pueden hallar  los precios de mercado de  las habilidades  laborales y  la  tasa de  retorno de  la educación; 
ambos resultados relevantes para la economía laboral y para la gestión pública. 
En este punto, es importante definir capital humano y su vinculación con la educación y la experiencia, de 
modo que  la ecuación de Mincer  tenga consistencia conceptual. De acuerdo con Yamada  (2006), capital 
humano es “el valor que añade un  individuo a sus  facultades productivas a través de una  inversión en sí 
mismo.  La  educación  es  la  forma más  visible  de  esta  inversión  y,  según  lo  demostrado  por  cientos  de 
investigaciones  empíricas  en  todo  el  mundo,  es  la  forma  de  inversión  que  promete  los  retornos  más 
elevados (entre 8 a 15%   de  ingresos adicionales por cada año de educación formal adicional)” (YAMADA, 
2006, pág. 18). De este modo, queda claro que utilizar  los años de estudio como proxy de  la  inversión en 






Es  relevante  hacer  una  mención  especial  al  análisis  que  hace  Becker  (1964)  sobre  el 
entrenamiento  laboral, el mismo que puede  ser extendido a buena parte de  las  inversiones en 
capital  humano.  La  discusión  tiene  que  ver  con  quién  paga  las  inversiones,  ¿la  empresa  o  el 
trabajador? La  respuesta depende de  las características del entrenamiento. Existen dos  tipos de 
entrenamiento,  el  general  y  el  específico  (así  como  varias  opciones  intermedias).  Mediante 
entrenamiento general, la productividad del trabajador aumentaría en la empresa proveedora del 
entrenamiento  y  en  cualquier  otra.  Por  otro  lado,  mediante  entrenamiento  específico,  el 




Parte  del  análisis  se  puede  extender  a  las  escuelas  de  educación  formal,  como  colegios  o 
universidades. Para Becker  “una escuela puede ser definida como una institución especializada en 
la  producción  de  entrenamiento”  (BECKER,  1964,  pág.  29).  Más  aún,  la  preferencia  de 
entrenamiento en escuelas y en las empresas depende de la cantidad de conocimiento disponible 









en más  en  entrenamiento  físico  personalizado,  difícilmente  puede  calificarse  eso  como  capital 
humano (SCHULTZ, 1961). A nuestro juicio, este es un tema abierto a discusión. 
Sobre  la migración, debe decirse que  constituye  inversión en capital humano pues  las personas 
incurren en gastos para obtener mejores ingresos en otro  lugar (SCHULTZ, 1961). En ese sentido, 




las  personas  en  el  campo. No  queda  claro,  sin  embargo,  si  la  apropiación  de  la  productividad 
generada cae completamente en quien recibe la asistencia o si parte de ella va a la comunidad. De 













































Es  importante  mencionar  que  el  capital  social  no  debe  ser  entendido  como  el  capital  de  las 
instituciones en general, aunque la literatura no es muy clara en este sentido. Sí se ha encontrado 
algunos textos donde se menciona  la  importancia del “capital  institucional” como el conjunto de 
relaciones y reglas en el desempeño de actividades económicas y sociales de  los agentes en una 
sociedad.  Sin  embargo,  no  ha  sido  posible  una  sistematización  contundente  para  efectos  del 
presente estudio. 











los  individuos  con  otros  individuos  de  su 
entorno.  Las  “deudas”  que  generan  servicios 
pasados  constituyen una  especie de  seguro  al 
cual recurrir en caso de necesidad.  
Canales de información  Dado que  la  información es  costosa,  las  redes 
sociales  son  un  medio  para  obtener 
información a bajo costo. 
Normas y sanciones efectivas  Las  normas  y  sanciones  son  una  forma  de 
capital social porque pueden facilitar conductas 




asume  este  tipo  de  capital.  No  obstante,  a  primera  vista,  solo  la  tercera  forma  parece  ser 
susceptible de intervención. En ese sentido, invertir recursos en mejorar las instituciones (i.e. leyes 
y reglas formales e informales) puede aumentar el capital social de un colectivo. De otro lado, hay 
que  destacar  que  sí  se  pueden  implementar  mejoras  que  optimicen  el  uso  del  capital  social, 
mediante la identificación de las fuentes y canales de la estructura social que se quiere intervenir. 
Aquí  es  posible  mencionar  entonces  los  esfuerzos  de  las  entidades  públicas  en  apoyar  la 
representación,  la  formación  ciudadana,  el  fortalecimiento  organizativo  de  determinadas 
instituciones y redes sociales. 
Sin embargo, no queda claro cómo medir el capital social. Según Vemuri y Costanza (2005), esta 
forma  de  capital  se  puede  aproximar  con  un  índice  de  libertad  de  prensa,  por  ejemplo.  No 




Tabla  4  con  el  grado  de  acceso  del  individuo  a  determinadas  redes  sociales.  Estas  pueden  ser 
comunidades campesinas, cooperativas, o incluso el tamaño de la empresa en la que se labora47. 
Esta  tipología de proyectos ha  sido encontrada en  la  casuística de  los gobiernos  locales que ha 
                                                            
46  El  objetivo  del  documento  era  estudiar  los  determinantes  del  bienestar  agregado  de  los  países.  Los 








Existen diferentes  tipos de  capital  y que  contribuyen  igual o más al  crecimiento que el  capital 
















Esta  sección  es  importante  porque  analiza  esas  líneas  divisorias,  aunque  poco  claras  entre  lo 
público y lo privado. Ello está vinculado no sólo a la función subsidiaria del Estado que establece la 












De otro  lado,  la  inversión privada es  aquella que  conducen  agentes privados,  casi en  todos  los 
casos,  para  beneficio  o  provecho  propio.  El  lector  puede  recordar  el  ejemplo  de  la  fábrica  de 
automóviles. 
Ahora bien, es necesario especificar qué clase de bienes y servicios proveen – o deberían proveer 











bien  o  servicio  (Ver  Recuadro  3).  Esta  característica  hace  que  los  agentes  privados  no  vean 
atractivo  producir  esta  clase  de  bienes  o  servicios;  y  por  tanto,  su  provisión  ha  caído 








Bienes no excluibles: Un bien es no excluible si es  imposible, o muy caro, excluir a  los  individuos 
del beneficio del bien una vez producido (NICHOLSON, 2004, pág. 680) 

























por  la  propiedad de  los mismos.  En  ese  sentido,  conviene diferenciar  los bienes  públicos de  los  bienes 
comunales.  Así,  una  comunidad  campesina  que  ostenta  la  propiedad  de  un  terreno  y  el  grupo  de 
accionistas de una empresa poseen, ambos, bienes privados. Por  lo tanto, un bien no es público mientras 













Cuando  no  se  trata  de  servicios  o  bienes  públicos  puros,  el  Estado  enfrenta  el  dilema  de  la 





























El  cuadrante  relevante  para  la  presente  consultoría  es  el  que  corresponde  al  financiamiento 
público.  De  hecho,  en  la  intersección  público‐público  se  encontrarían  los  bienes  públicos  ya 
mencionados como la seguridad ciudadana, la justicia, la defensa nacional, la educación pública y 
la  salud  pública,  como  los  principales.  De  otro  lado,  en  el  cuadrante  público‐privado  uno 
encontraría, por ejemplo, la construcción de infraestructura financiada por el estado o la ejecución 
de  proyectos  productivos  o  sociales  ejecutados  por  privados  con  financiamiento  público. 
Asimismo, también se encuentran ahí las Asociaciones Público Privada’s48 y que por cierto han sido 
materia de reciente regulación en la normatividad peruana.  
Ahora  bien,  ¿dónde  se  ubica  la  inversión  pública?  A  partir  del  marco  normativo  peruano, 
actualmente  la  inversión  expande  la  oferta  de  bienes  o  servicios  de  las  entidades  del  Estado. 
Luego, se sabe que los bienes que normalmente produce el Estado tienen alguna característica de 
bien público o se trata de bienes preferentes. Nótese que, en el caso de empresas del Estado,  la 





financiados  por  privados  y  ejecutados  por  el  estado.  De  otro  lado,  en  el  cuadrante  restante  puede 









que  no  siendo  permanentes  no  califican  como  gasto  de  capital  (programas  sociales  como 
alfabetización,  vacunación,    por  ejemplo)49;  y  que,  en  general,  no  implique  la  expansión  de  la 
provisión de un bien o servicio. En ese sentido,  la Figura 2 muestra dónde se ubica el ámbito de 
acción  de  los  sistemas  de  inversión  pública,  particularmente,  el  SNIP  peruano.  No  obstante, 












































de  bienes  o  prestación  de  servicios.  Se materializa  por  lo  general  en  una  obra  física. Normalmente  su 













recursos  humanos  o  físicos. No  genera  beneficios  en  forma  directa  o  inmediata  y  se materializa  en  un 
documento que contiene información 
Fuente: SIN (s/f).  http://sni.mideplan.cl/ (Revisado el 3 de junio de 2009) 
El  sistema  colombiano  va más  allá  aún.  Según  el Grupo  Asesor  de  la Gestión  de  Programas  y 
Proyectos  de  Inversión  Pública,  GAPI  (2006),  la  inversión  pública  es  un  concepto  más 
macroeconómico  que microeconómico,  lo  que  condiciona  la  operatividad  del mismo.  Según  el 
texto  “(…)  por  inversión  pública  se  debe  entender  la  erogación  de  recursos  en  proyectos 
destinados  a  dar  pleno  empleo  a  los  recursos humanos  y  asegurar  que  todas  las  personas,  en 
particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos” (GAPI, 
2006, pág. 34); en ese sentido,  
La  importancia  de  la  inversión  pública  se  mide  por  los  resultados  macroeconómicos  de  empleo  y 
producción  alcanzados  por  todos  los  proyectos  financiados  y  no  solamente  por  el  producto  del 
proyecto en sí mismo, por  lo tanto  la gestión de recursos para  la  inversión pública se debe relacionar 
también  con  los  resultados  macroeconómicos  y  no  con  criterios  netos  de  rentabilidad  financiera. 
(GAPI, 2006, pág. 35) 
Por tanto, la inversión pública pasa a ser una herramienta de estabilización macroeconómica y no, 
como en el  caso peruano, un  instrumento de expansión eficiente de  la oferta de  las entidades 
















más  eficiente;  por  ejemplo,  empleando  la  metodología  de  la  evaluación  social  de  proyectos. 
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en    las  funciones  del  Estado,  que  requiera  una  mejora  en  la  provisión.  Sobre  estos  temas  se 
centrará la presente sección. 
La primera consideración  tiene que ver con  la definición, desde  la economía pública, del  rol del 
Estado. La  teoría neoclásica,  la corriente dominante dentro de  la disciplina económica, propone 
que en condiciones muy especiales, la libre oferta y demanda de bienes y servicios de los agentes 
de  la sociedad, que buscan su propio beneficio, genera  la mejor asignación posible de  recursos. 
Más  aún,  en  esa  situación  hipotética,  se  puede  demostrar  que  estamos  ante  un  equilibrio 
paretiano50;  en  otras  palabras,  que  la  sociedad  alcanza  el máximo  bienestar  posible.  La  teoría 
conoce a este resultado como el primer teorema del bienestar (STIGLITZ, 1999)51. 
Ahora bien, las “condiciones especiales” que se introdujeron arriba suponen que no ocurran fallas 
de mercado.  Según  Stiglitz  (1999)  estas  son:  (1)  Falla  de  competencia;  (2)  Bienes  Públicos;  (3) 





















De otro  lado, pueden originarse por  fallas de  coordinación en  “mercados 
complementarios”. 
Fallas de  Ocurre  cuando  los  agentes  no  cuentan  con  la  información  suficiente  o 
                                                            






















cualquier distribución de  recursos deseada puede  alcanzarse  ajustando  las dotaciones  iniciales; 






segmentos de  la población y  los destina a otros (STIGLITZ, 1999). Esta  función del Estado estaría 
detrás, por ejemplo, de los programas sociales y de alivio a la pobreza, pero no de las políticas de 







todas  las personas consumirían si no  fueran provistos gratuitamente o  instalados gratuitamente 
por el estado. 
Con esta discusión  lo que  se buscó  fue expandir el  rol del  estado,  y  con él  la definición de  las 
competencias  de  las  entidades  del  estado.  De  ese  modo,  queda  más  claro  cómo  entender  la 
inversión pública más allá de las entidades y competencias actuales del estado. Luego, la inversión 


















se  piensa  en  externalidades  que  afectan  a  muchos  agentes,  los  bienes  que  producen  dichas 
externalidades se pueden pensar como bienes públicos (MILLER, 2006). De hecho: 
Ejemplos  de  externalidades  y  bienes  públicos  tienen  a  sobreponerse.  Es  difícil  decir  cuál  es  una 
externalidad y cuál es un bien público. Esto es  lo que uno esperaría, dado que ambas categorías son 
solo  formas  diferentes  de  hablar  de  bienes  con  aspectos  no  privados  (MILLER,  2006,  pág.  212) 
[Traducción propia]. 




externalidades  positivas  es  que  el  sector  privado  proveería  estos  bienes  en  cantidades 
insuficientes. La razón está en que es muy difícil cargar a los beneficiarios de los efectos externos 
del bien. Como ejemplo, se puede pensar en un edificio de departamentos que requiere pintar la 







rivales.  Algo  parecido  ocurre  con  algunas  inversiones  intradomiciliarias.  Por  ejemplo,  en  una 
comunidad, si un poblador pone una letrina en su domicilio se generan externalidades positivas en 
la salud pública en sus vecinos, entre otras razones, porque se reduce la probabilidad de contraer 
enfermedades.  En  ese  sentido,  puede  ocurrir  que,  como  el  propietario  de  la  letrina  no  puede 
                                                                                                                                                                                     
producción. En ese caso, el  insumo principal es  la  inversión en  investigación y desarrollo. En ese  sentido, 
según  lo  expuesto,  puede  justificarse  que  dicha  inversión  sea  inversión  pública,  dependiendo  de  las 
características y la forma de la nueva tecnología. No obstante, la cesión de nueva tecnología, en la forma de 
bienes privados es claramente  inversión privada. Del mismo modo, aunque no tan claramente,    lo será  la 
transmisión pedagógica de conocimientos productivos. Por tanto, desde el enfoque que aquí se propone, la 







la probabilidad de  contraer enfermedades  sería  tan baja que este no  tendría que  incurrir en el 
costo de instalar una letrina en su domicilio56. Evidentemente, hay suficientes razones para pensar 
que las letrinas no se instalarán.  
La  economía  pública  afirma  que  es  posible  entender  a  los  bienes  privados  que  generen 
externalidades  positivas  como  bienes  públicos.  Luego,  si  estos  bienes  son  activos  (capital),  es 
posible fundamentar un proyecto de inversión pública aunque se trate de activos privados. 
En el SNIP actualmente, se ha  identificado casos de ese tipo como  las  letrinas o  la titulación de 




Hasta  ahora,  se  ha  visto  que  la  inversión  es  un  acto  de  acumulación  de  capital;  y  que  dicha 
acumulación expande  la capacidad de una empresa o  individuo para producir bienes y servicios. 
De otro lado, también se ha revisado que en la teoría del crecimiento, la inversión sostenida es la 
causante del  crecimiento  económico;  y que  al  respecto es  relevante  cómo es el  capital que  se 
acumula, de modo que pueda explicarse el crecimiento per‐cápita sostenido. 
En  este  contexto,  cabe  preguntarse  de  qué  forma  se  organiza  la  inversión  dentro  del  sistema 
económico. Sin entrar en detalles  sobre  la generación de excedente  (ahorro), puede plantearse 
que  la  sociedad,  a  través  del  mercado  financiero,  distribuye  los  excedentes  generados  en  los 









existen  algunos  proyectos  cuya  rentabilidad  no  recae  totalmente  o  en  absoluto  en  el  agente 
inversor  (aquél  dueño  de  los  recursos  con  los  que  se  financia  el  proyecto).  En  ese  sentido,  la 








evalúan  de  esta  forma  son  los  proyectos  de  inversión  pública,  tal  como  se  ha  definido  en  las 
secciones anteriores. 
Puede interpretarse entonces que “la evaluación social de proyectos persigue justamente medir la 
verdadera  contribución  de  los  proyectos  al  crecimiento  económico  del  país”  (FONTAINE,  1999, 




económico.  No  extraña  entonces  que  el  crecimiento  económico  de  los  países  dependa  de  la 
calidad de las inversiones privadas y públicas (FONTAINE, 1999, pág. 285). 
Retomando  lo  desarrollado  en  el  capítulo  de  crecimiento,  la  siguiente  ecuación  nos  recuerda 
como, en una función de producción Q=TxF(K,L), la evaluación de proyectos contribuye a medir el 



































que  activa  la  presencia  de  fuerzas  que  tienden  a  alentar  o  frenar  la  concentración  geográfica, 
distinguiéndolas como fuerzas centrífugas y fuerzas centrípeta (Krugman, 2008)”.  
La fuerza centrípeta, denominada de demanda o de tamaño de mercado, es  la responsable de  la 
aglomeración geográfica,   que es muy observado en  las ciudades  intermedias y metropolis. Esta 
fuerza es  tanto mayor  cuanto, a  igualdad de  condiciones, mayor  sea el grado de economías de 
escala y el gasto en bienes industriales. Se caracteriza por el hecho de que el salario real tiende a 
ser más elevado allí donde el tamaño de la economía es mayor, y ello atrae a los trabajadores de 
las  regiones circundantes. Éstas  condiciones,  con  cierto grado de  simplificación,  caracterizan  las 
economías desarrolladas.  
La fuerza centrífuga, responsable de  la dispersión de  las actividades económicas, proviene de  los 
efectos  de  la  competencia  entre  empresas  y  por  la  demanda  de  bienes  industriales  del  sector 
agrícola.  La mano de obra  resulta más barata  en  la  región más  pequeña,  lo que puede  ser un 
elemento  atractivo  para  las  empresas  sometidas  a  una  fuerte  competencia  en  la  región  con 
elevada densidad empresarial.  
Las  externalidades  derivadas  de  la  localización  juegan  un  papel  importante  en  el  proceso  de 
urbanización  y  en  el  crecimiento  económico.   El   crecimiento   urbano   va   de   la mano   con   el  
crecimiento   económico.  Ahora  bien,  estas  consideraciones  son  relevantes  para  efectos  de  las 
políticas públicas que promueven o desincentivan  las  fuerzas antes mencionadas. Ello  se puede 
observar  aunque  no  necesariamente  es  una  política  pública,  en  los  esfuerzos  vinculados  a  los 
planes de ordenamiento territorial, a  la zonificación ecológica económica, a  la gestión del riesgo 
en un espacio y aspectos catastrales y prediales, entre otros.  
Lo  que  estamos  diciendo  es  que  existe  ya  una  preocupación  y  un  análisis  económico  muy 
desarrollado en relación al desarrollo de las empresas y el territorio. Ello necesariamente está de 
algunas manera vinculado también a las políticas de inversión pública que activan o fortalecen las 
fuerzas mencionadas por Krugman y que  son  fuente explicativa de problemas públicos  como  la 
congestión, la contaminación, el caos vehicular, entre otros. 













del  SNIP.  Este  trabajo  se  centró  en  tres  regiones: Ancash, Ayacucho  y Huancavelica.  En primer 




















así como  líneas de base definidas para  la evaluación de proyectos. Al mismo  tiempo, se declaró 
que  faltaban  planes  a  largo  plazo  y  elaborar  de  proyectos  de  forma  vinculada.  Finalmente,  se 
identificó  como  limitación  la  ausencia  de  un  manual  específico  para  proyectos  sociales.  Con 
respecto a las sugerencias, se propuso que debería existir una bolsa de proyectos concursable. 
De otro  lado, en  la gerencia de estudios,  se  incidió nuevamente en  la escasa  capacidad  técnica 
para  formular  proyectos.  Además,  se  identificó  el  problema  que  genera  la  confusión  entre 
inversión  y  actividad.  Al  respecto,  hubo  problemas  para  la  compra  de  insumos  dentro  de  los 
proyectos. De hecho, un proyecto ganadero que incluía compra de cabezas se financió a través de 
la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE). Luego, se declaró que había problemas para  la 









De otro  lado,  en  lo  relativo  a  pesquería,  se  identificó  que  existe una  limitación por  la  falta  de 
especialización de los formuladores. Al mismo tiempo, hay limitaciones para construir piscigranjas, 
debido, nuevamente, al carácter privado de dicha inversión. Finalmente, sobre comercio exterior y 
turismo,  los  entrevistados  declararon  falta  de  continuidad  en  los  proyectos;  así  como  poca 
ejecución.  Otro  problema  detectado  es  la  necesidad  de  realizar  inversiones  integrales  para 
proyectos  de  turismo;  nuevamente  se  hace  evidente  la  necesidad  de  guías  metodológicas. 
Además,  se  sostuvo  que  el  desfase  entre  la  viabilización  y  la  ejecución  de un  proyecto  genera 
problemas para ponerlo en marcha. 




La OPI  regional declaró que  tenía problemas para adecuar  las normas del SNIP a  la variedad de 
proyectos que  les  son presentados. En ese  sentido, hicieron evidente que es una  limitación no 
contar con guías para los proyectos sociales y productivos. La principal discusión en esa entrevista 
fue  la diferencia entre  inversión pública y privada, y de qué  forma era posible distinguirlas. Más 






Finalmente,  en  la  reunión  en  la  oficina  del  MEF,  el  entrevistado  declaró  que  los  proyectos 
productivos  encontraban  problemas  porque  no  se  encontraban  entre  las  competencias  de  los 
formuladores; porque incluían la adquisición de equipos; y porque compiten con el sector privado. 
Finalmente,  se  incidió  en  la  falta  de  guías  para  proyectos  de  reforestación  y  en  la  escasa 
experiencia de inversiones en riego parcelario en la región Ayacucho. Asimismo, se destacó que la 














Nuevamente  se  incidió en que  falta mejorar  la calidad de  los  formuladores y evaluadores en  lo 
referente a este tipo proyectos. 
Finalmente, en  la gerencia de desarrollo económico, sí se declararon problemas, básicamente en 
la  formulación  de  proyectos  productivos.  Nuevamente,  el  principal  problema  fue  la  distinción 











Las  entrevistas  sostenidas  fueron  con  la  funcionaria  que  desempeñó  el  cargo  de  OPI  de  la 
Municipalidad  de  Huaraz  (recientemente  cambiaron  al  especialista),  la  Gerencia  de  Desarrollo 
Económico y Social,  la OPI del Gobierno Regional de Ancash y asesores de  la Gerencia General. 
Asimismo,  se  entrevistó  al  responsable  de  la  Oficina  de  asistencia  técnica  del  Ministerio  de 
Economía y Finanzas. 
Ancash ha tenido importantes esfuerzos en la formulación de proyectos productivos, tanto a nivel 




buscan  abordar  la  seguridad  alimentaria  en  las  zonas  rurales, muy  vinculado  a  los  aspectos de 
lucha contra la desnutrición y disposición de alimentos en poblaciones vulnerables. 
Entre las principales restricciones mencionadas, está la definición de la inversión pública y del uso 















































































de  las  Unidades  Formuladoras  de  los  gobiernos  sub‐nacionales  para  hacer  buenos 








b) Existe  una  demanda  importante  para  que  el  SNIP  desarrolle  guías  metodológicas  o  al 
menos pautas más precisas  en  la  formulación de PIP’s de  lucha  contra  la desnutrición, 
riego  tecnificado,  forestal,  ganadero,  asistencia  técnica,  productivos  en  general,  entre 
otros  que  actualmente  no  cuentan  con  herramientas  precisas.  Será  importante  en  ese 
sentido,  hacer  todas  las  coordinaciones  necesarias  para  promover  desde  el  sector  y  el 
MEF,  la  elaboración  de  estas  guías.  Como  punto  de  partida  es  posible mencionar  que 
existen importantes avances en materia de PIP’s de nutrición, PIP’s de riego tecnificado y 
PIP’s forestales. 
c) Persiste cierto nivel discrecional en  la  interpretación de  las definiciones y aplicaciones de 
la  inversión  pública  y  las  competencias  de  los  gobiernos  sub‐nacionales  en  el  uso  de 
recursos públicos en gasto de capital. Estas interpretaciones pueden ser confusas para los 
usuarios especialmente en  la  formulación de PIP’s productivos y  sociales.  Será útil que, 
como resultado de este estudio, se plantee una discusión abierta y técnica con MEF para 
que evalúe precisar o ajustar las definiciones en su normativa o en sus guías SNIP.  
d) Retomando  el  punto  anterior,  la  definición  de  inversión  pública  puede  ser mejorada  y 
ajustada  al  concepto  amplio  de  capital  más  allá  del  capital  físico.  Existe  consensos  en 
todos  los actores que existe  inversión pública que no es  ladrillo y  cemento que es muy 
valiosa para mejorar la calidad del gasto. 
e) La  intervención  del  Estado,  bajo  ciertas  reglas  precisas,  en  inversiones  de  carácter 








inversión.  Por  ello,  es  complicado  encontrar  una  consistencia  al  100%  y  suele  encontrarse 
definiciones y aplicaciones que nos son homogéneas. 
Por un  lado,  la  Ley marco de Administración  financiera del Estado,  Ley 28112 en  su artículo 16 
define los gastos públicos como al conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente, 
gasto de capital y servicios de deuda realizan las entidades. La misma Ley precisa que los gastos de 
capital son aquellos destinados al aumento de  la producción o al  incremento  inmediato o futuro 







a  la población, y de  redistribuir el  ingreso y  la  riqueza mediante pagos de  transferencia. Así, el 
gasto de capital es aquél que destinado al aumento de la producción o al incremento inmediato o 
futuro  del  patrimonio  del  Estado;  estando  comprendidas  en  dicho  concepto  las  siguientes 




igual  que  en  la  Ley  de  Administración  financiera,  el  concepto  de  capital  está  asociado  al 
incremento patrimonial de  las  Entidades Públicas. Así,  el  gasto por  adquisiciones de  activos no 
financieros  son  los  gastos  por  las  intervenciones  en  la  adquisición  de  bienes  de  capital  que 
aumentan  el  activo  de  las  instituciones  del  sector  público,  incluyendo  las  adiciones, mejoras  y 





limitada  en  el  tiempo  que  utiliza  total  o  parcialmente  recursos  públicos,  con  el  fin  de  crear, 
ampliar, mejorar, o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios; cuyos 
beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los de otros 
proyectos”.  Sin  embargo,  en  la  Directiva  del  SNIP  se  hace  una  precisión  en  la  definición 
especificando que son intervenciones en bienes y servicios provistos por una Entidad Pública. Esta 
precisión  sería  en  principio  consistente  con  la  Ley  de  Presupuesto  y  la  Ley  de  Administración 
48 
 
Financiera,  pero  restringe  fuertemente  la  aprobación  de  Proyectos  por  el  SNIP  cuando  las 
Entidades  no  han  precisado  sus  fines  y  propósitos,  dejando  al  ente  rector  del  Sistema  de 
Inversiones la interpretación de sus competencias en temas de proyectos de inversión. 
Un aspecto a resaltar es que siendo el SNIP el sistema que regula la formulación y aprobación de 
proyectos,  son  sus  definiciones  y  metodologías  las  que  se  aplican  para  la  preparación  y 
sustentación  técnica del gasto en proyectos. Así, ajustes en  la definición de  la normatividad del 






Sí  es  recomendable  que  los  Sectores  puedan  precisar  sus  roles  y  funciones  en  sus  respectivos 
instrumentos  de  gestión  como  el  ROF.  Ello  ayudará  a  precisar  y  ordenar  mejor  el  gasto, 
especialmente en proyectos. 
La  definición  de  inversión  pública  del  Reglamento  del  SNIP  no  restringe  los  proyectos  a  la 
provisión de bienes y servicios de una Entidad Pública, pero sí  la Directiva General. Ello estaría 
restringiendo  el  concepto  a  las  mimas  definiciones  de  la  Ley  de  presupuesto  o  la  Ley  de 





Esta  ley, dada el 27 de marzo de 2009, tiene por objeto permitir que  los gobiernos  regionales y 
locales dispongan del 10% de los fondos para proyectos para financiar mejoras de competitividad 
productiva. Sin embargo, dado que aún no se conoce el reglamento, no se cuenta con los detalles 
sobre  la  aplicabilidad de  la norma. Aún  así,  lo que  la  ley  sí menciona es que no  se  financiarán 
gastos de operación y mantenimiento, ni se entregará efectivo a  los beneficiarios; asimismo, que 
















públicos  para  asignar  los  fondos.  Finalmente,  el  reglamento  precisa  que  qué  tipo  de  obras  o 
activos no se financian y cuáles son los montos de inversión máximos y por hectáreas, así como las 
contribuciones mínimas por beneficiario. 
Resolución  Directoral  N°  005‐2008‐EF/68.01:  Pautas  para  proyectos  de  inversión  en  cadenas 
productivas 
Las  pautas,  publicadas  el  8  de  julio  de  2008,  tienen  como  objetivo  “traducir”  los  conceptos  y 
definiciones  del  SNIP  en  el  contexto  de  las  cadenas  productivas;  al mismo  tiempo  que  provee 




mercado;  y  finalmente,  los  lineamientos  para  los  proyectos  de  inversión  pública  orientados  a 
mejorar  la competitividad de  la cadena productiva. El objetivo analítico es demostrar que existe 
una  falla  de  mercado,  susceptible  de  ser  resuelta  por  una  intervención  pública,  y  que  esa 
intervención se puede materializar en un proyecto de inversión pública. A pesar de ser un enfoque 
conceptualmente correcto, es de poca aplicación práctica, pues es extremadamente complicado 
medir  y  valorar  una  falla  de  mercado  –  y  luego  el  impacto  de  la  intervención  –  más  aún  en 






















La  matriz,  tal  como  se  muestra  en  la  Tabla  7,  está  organizada,  además  de  las  categorías  ya 
mencionadas,  por  cuatro  columnas  de  análisis.  Primero,  se  incluye  una  descripción  de  los 




insumos, etc. En tercer  lugar, se analiza si ocurre  lo mismo en términos de  la diferencia entre  lo 
público  y  lo  privado58.  Finalmente,  se  presentan  otras  consideraciones,  que  pueden  estar 














































































































































































































































peligros  inminentes  como  huaycos  o  deslizamientos,  aun  cuando  se  trate  de  predios  comunales  o 
privados  individuales.  Estas  intervenciones  tienen  beneficios  sociales  sustentados  en  externalidades 
positivas en el manejo y gestión del territorio, especialmente en los gobiernos locales. Para evitar malos 













que  tengan  contenidos  de  innovación  aplicada,  y  no  como  programas  regulares  de  capacitación  y 
actualización. Se  incluiría acciones puntuales para mejorar algún proceso específico dentro del servicio 
que actualmente provee la Entidad. 
Se  puede  incluir  asimismo,  intervenciones  destinadas  a  desarrollar  las  capacidades  con  innovación  a 
organizaciones de la sociedad civil que se considere relevante para algún beneficio social como seguridad 
alimentaria,  seguridad  ciudadana,  derechos  ciudadanos,  servicios  de  información,  etc. Al  igual  que  el 
caso anterior, deben ser intervenciones que no se confundan con programas regulares de capacitación y 
formación  sino que deben  tener un  componente  central de  innovación o  cambio  tecnológico.  Ello  es 
posible y tiene un alto impacto en organizaciones y redes sociales como clubes de madres, asociaciones 
juveniles,  comités  de  regantes,  y  aquellas  instancias  que  fortalecen  el  ejercicio  social,  político  y 
económico  de  los  ciudadanos  o  campesinos.  En  este  último  caso  de  hecho,  se  ha  encontrado 





Desarrollar  y  aprobar  mediante  Directiva  del  MEF  unas  pautas  de  preparación  y  formulación  de 




En este  tipo de proyectos, el MEF ya  tiene una versión completa de  lineamientos que valdría  la pena 
apoyar en su pronta publicación. En estos proyectos se considera intervenciones clásicas en saneamiento 
y  acceso  de  servicios  de  agua,  así  como  en  equipos  de  medición  y  control  de  las  madres  y  niños. 






Revisar  en  su  fase  final  y  aprobar  mediante  Directiva  del  MEF,  las  pautas  para  la  formulación  de 





alimentaria mas  no  al  capital  y  a  la  inversión.  Sí  se  ha  encontrado  definiciones  vinculadas  al  capital 
productivo  pero  el  presente  estudio  no  ha  desarrollado  ese  concepto  como  inversión  pública.  Sí  se 











Los proyectos de  riego  tecnificado ya cuenta con una Ley que permite el  financiamiento de proyectos 
con  recursos públicos.  El único marco  legal que  existía  era del Ministerio de Agricultura  a  través del 
Programa  Sub  Sectorial de  irrigación e base  al  convenio de préstamo  con el Banco Mundial  y el  JBIC 
(Japón).  Con  esta  Ley,  debería  existir  un  manual  metodológico  o  guía  en  el  SNIP  que  oriente  la 
formulación de este tipo de proyectos. Ello debería  incluir explícitamente  las estructuras de captación, 
conducción  y  distribución  hasta  boca  de  parcela.  Para  intervenciones  intraparcelas,  éstas  deberían 
considerarse  bajo  criterios  de  cofinanciamiento  y  en  casos  explícitos  de  riesgo  ambiental.  Se  ha 
considerado  el  cofinanciamento  en  tanto  es  posible  que  las  externalidades  positivas  puedan  ser 









miradores, parques, etc). Sin embargo,  sí  se  considera que existen varios  tipos de  intervenciones que 
acepta  o  pueden  ser  aceptados  por  el  SNIP  como  el  acceso  directos  a  servicios  turísticos  (caminos 
menores o  trochas peatonales),  la puesta  en  valor de  atractivos  turísticos,  la promoción de negocios 
rurales  vinculados  a  los  circuitos  turísticos,  el mejoramiento  de  la  señalética  y  la  información  de  los 
atractivos turísticos. Asimismo, y en  línea con  los proyectos productivos, el desarrollo de  la  innovación 
tecnológica  en  los  servicios  turísticos  (asistencia  técnica  y  capacitación),  especialmente  en  PYMEs, 
Intervenciones  para  apoyar  la  certificación  turística,  asi  como  el  fortalecimiento  de  la  gestión  y  la 
administración de la atención, orientación y seguridad de los visitantes. 
Recomendación 








de  la  provisión  de  bienes  o  servicios  de  una  Entidad  pública.  Ello  puede  restringir  bienes 
preferentes  no  provistos directamente  por  el  Estado  o  bienes  con  fuertes  beneficios  sociales 




• Hacer  todos  los  esfuerzos  para  apoyar  a  los  municipios  y  regiones  a  contratar  especialistas 
confiables y de alta calidad, que manejen muy bien las definiciones y herramientas actuales del 
SNIP, para la formulación de PIP’s sociales y productivos. Se recomienda implementar y difundir 
el  Registro  de  Especialistas  en  Proyectos  de  inversión  Pública  (REPIP)  creado  este  año  y  de 
reciente reglamentación. 
• Mejorar la definición de inversión pública y ajustarla al concepto amplio de capital, que incluye el 




• Promover  desde  el  SNIP,  las  inversiones  de  carácter  individual  las  cuales  pueden  estar 
justificadas por razones de fuertes externalidades positivas o de altísimos costos de transacción 
(como en los casos de titulación de propiedades, o letrinas en el caso de PIP’s de saneamiento). 
Se  recomienda  avanzar  y profundizar  las  acciones de  capacitación  con  las universidades  y  los 
gobiernos regionales y locales. CARE y la Alianza pueden ser socios estratégicos en este esfuerzo, 
especialmente con los gobiernos locales. 















las políticas públicas de  inversión, en  relación al desarrollo  y equilibrio  territorial. Ello  implica 
discutir y evaluar  los mejores  instrumentos de política para reducir  las enormes desigualdades 
en el desarrollo económico de  las  regiones y  las provincias.  La gestión del  territorio  se apoya 
teóricamente  en  la  economía  geográfica  y  aplicativamente  en  las  experiencias  de  integración 
como la Unión europea y en políticas de desarrollo y gestión de riesgo del espacio físico como el 




























































































































sub‐programa;  así,  se  seleccionaron  los  siguientes:  (a)  Alimentación  y  nutrición  básica;  (b) 
Desarrollo  animal;  (c) Desarrollo de  capacidades;  (d) Desarrollo de  la pesca;  (e)  Fomento de  la 
Pesca;  (f)  Fomento  de  la  producción  acuícola;  (g)  Promoción  de  Turismo;  (h)  Reforestación;  (i) 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































El  horizonte  temporal  de  la  consultoría  es  de  10  semanas,  las  cuales  alcanzarán  para  las  tres 
etapas de la consultoría: (a) Teoría y definiciones de la inversión y el capital; (b) Análisis de Casos y 
entrevistas; y (c) Redacción del documento final (d) presentación de resultados. La parte (a) abarca 




Esta  parte  comprende,  tal  como  se  aprecia  en  el  Esquema  de  Trabajo,  estudiar  las  teorías  del 
capital, la función de producción, el crecimiento y la inversión pública. El objetivo de esta sección 
es  encontrar  un  marco  analítico  y  conceptual  que  sustente  teóricamente  los  aumentos  de  la 
productividad a través de inversiones no convencionales o “software”. 
(b) Análisis de Casos y entrevistas 
Esta  sección  estudia  de  forma  general  las  experiencias  exitosas  de  inversiones  sociales  y 
productivas, así como  los esquemas  institucionales, a nivel de sistemas de  inversión pública, que 
las  han  sustentado.  El  objetivo  de  esta  sección  es  entender  cómo  funcionan  los  sistemas  de 
inversión  pública  en  la  región  latinoamericana  (Chile  y  Colombia  principalmente)  para  poder 
formular  recomendaciones  que  los  hagan  permeables  a  los  proyectos  de  inversión  no 
convencionales.  Paralelamente,  identificar qué proyectos de  esa  clase  son más  factibles de  ser 
aprobados  dadas  la  condiciones  actuales.  Esta  sección  incluye  un  análisis  de  experiencias  de 
inversión  social  rural  en  Ayacucho  y  Ancash  (semana  5).  Asimismo,  incluye  entrevistas  con 
especialistas del MEF y sectoriales. 
(c) Redacción del Documento Final 
Esta  parte  de  la  consultoría  sistematiza  los  hallazgos  encontrados.  El  objetivo  es  identificar 
aquellas  intervenciones en  los  sectores productivos y  sociales que pueden  ser aceptados por el 
SNIP y proponer de ser el caso, algunas herramientas metodológicas y definiciones para precisar o 
mejorar el marco institucional. 










Días  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  30  31 
Mes  Mayo Actividades 
Fechas 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  30  31 
I. Organización del Proyecto                                                                                               
I.1. Elaboración de Esquema del Proyecto                                                                                               
I.2. Elaboración de Plan de Trabajo                                                                                               
I.3 Presentación y discusión del plan de trabajo con 
equipo CARE                                                                                               
II. Levantamiento de Información Secundaria                                                                                               
II.1. Capital físico, función de producción y teoría del 
crecimiento.                                                                                               
II.2. Conceptos alternativos de Capital.                                                                                               
II.3. Análisis teórico y empírico de la Inversión Pública.                                                                                               
II.4. Inversiones Sociales y Productivas: experiencia 
del SNIP.                                                                                               
II.5. Análisis de Informes Técnicos del SNIP                                                                                                
III. Levantamiento de Información Primaria                                                                                               
III.1. Viaje de Campo 1 (Ayacucho/Huancavelica)                                                                                               
III.2. Viaje de Campo 2 (Ancash)                                                                                               
III.3 Entrevistas con especialistas MEF y sectoriales                                                                                               
IV. Análisis de la información, resultados y redacción
                                                                                              
IV.1. Análisis e Informes de Campo (III)                                                                                               
IV.1.1. Informe de Campo 1                                                                                               
IV.1.2. Informe de Campo 2                                                                                               
IV.1.3. Informe de entrevistas                                                                                               
IV.2. Análisis e Informes de Investigación Bibliográfica 
(II)                                                                                               
IV.3. Estudio de viabilidad de proyectos (riego, 
reforestación, productivos, nutrición, desarrollo de 
capacidades)                                                                                               
IV.4. Elaboración del Informe Final                                                                                               
V. Reunión de trabajo con equipo CARE (con la 
Alianza bisemanalmente)                                                                                               
VI. Presentación de Informes y Reuniones de Trabajo 
                                                                                              
Presentación final en mesa de trabajo definido por 







Días  32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  43  44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  61 
Mes  Junio Actividades 
Fechas 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  30 
I. Organización del Proyecto                                                                                            
I.1. Elaboración de Esquema del Proyecto                                                                                            
I.2. Elaboración de Plan de Trabajo                                                                                            
I.3 Presentación y discusión del plan de trabajo con 
equipo CARE                                                                                            
II. Levantamiento de Información Secundaria                                                                                            
II.1. Capital físico, función de producción y teoría del 
crecimiento.                                                                                            
II.2. Conceptos alternativos de Capital.                                                                                            
II.3. Análisis teórico y empírico de la Inversión Pública.                                                                                            
II.4. Inversiones Sociales y Productivas: experiencia 
del SNIP.                                                                                            
II.5. Análisis de Informes Técnicos del SNIP                                                                                             
III. Levantamiento de Información Primaria                                                                                            
III.1. Viaje de Campo 1 (Ayacucho/Huancavelica)                                                                                            
III.2. Viaje de Campo 2 (Ancash)                                                                                            
III.3 Entrevistas con especialistas MEF y sectoriales                                                                                            
IV. Análisis de la información, resultados y redacción
                                                                                           
IV.1. Análisis e Informes de Campo (III)                                                                                            
IV.1.1. Informe de Campo 1                                                                                            
IV.1.2. Informe de Campo 2                                                                                            
IV.1.3. Informe de entrevistas                                                                                            
IV.2. Análisis e Informes de Investigación Bibliográfica 
(II)                                                                                            
IV.3. Estudio de viabilidad de proyectos (riego, 
reforestación, productivos, nutrición, desarrollo de 
capacidades)                                                                                            
IV.4. Elaboración del Informe Final                                                                                            
V. Reunión de trabajo con equipo CARE (con la 
Alianza bisemanalmente)                                                                                            
VI. Presentación de Informes y Reuniones de Trabajo 
                                                                                           
Presentación final en mesa de trabajo definido por 





Días  62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72  73  74 75
Mes  Julio Actividades 
Fechas 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13 14
I. Organización del Proyecto                                            
I.1. Elaboración de Esquema del Proyecto                                            
I.2. Elaboración de Plan de Trabajo                                            
I.3 Presentación y discusión del plan de trabajo con 
equipo CARE                                            
II. Levantamiento de Información Secundaria                                            
II.1. Capital físico, función de producción y teoría del 
crecimiento.                                            
II.2. Conceptos alternativos de Capital.                                            
II.3. Análisis teórico y empírico de la Inversión Pública.                                             
II.4. Inversiones Sociales y Productivas: experiencia del 
SNIP.                                            
II.5. Análisis de Informes Técnicos del SNIP                                             
III. Levantamiento de Información Primaria                                            
III.1. Viaje de Campo 1 (Ayacucho/Huancavelica)                                            
III.2. Viaje de Campo 2 (Ancash)                                            
III.3 Entrevistas con especialistas MEF y sectoriales                                            
IV. Análisis de la información, resultados y redacción 
                                           
IV.1. Análisis e Informes de Campo (III)                                            
IV.1.1. Informe de Campo 1                                            
IV.1.2. Informe de Campo 2                                            
IV.1.3. Informe de entrevistas                                            
IV.2. Análisis e Informes de Investigación Bibliográfica 
(II)                                            
IV.3. Estudio de viabilidad de proyectos (riego, 
reforestación, productivos, nutrición, desarrollo de 
capacidades)                                            
IV.4. Elaboración del Informe Final                                            
V. Reunión de trabajo con equipo CARE (con la 
Alianza bisemanalmente)                                            
VI. Presentación de Informes y Reuniones de Trabajo 
                                           
Presentación final en mesa de trabajo definido por 























3.6. Conoce Ud. de casos de proyectos en  infraestructura donde se ha hecho  inversión pública en 
predios o intradomiciliarios? 
4. Sobre las definiciones y restricciones metodológicas y normativas 
4.1. ¿Tiene Ud. claro cuáles son  los tipos de proyectos de  inversión pública que puede ejecutar de 
acuerdo la Ley de Bases, la Ley de Regiones y la Ley de Municipalidades? 
4.2. ¿Cuáles son las guías del SNIP que más utiliza para evaluar proyectos productivos y sociales? 








5.1. ¿Qué  proyectos  de  inversión  pública  en  los  sectores  productivos  y  sociales  considera  que 
pueden aprobarse por el SNIP y que actualmente tienen muchas restricciones?  




6.1. En  caso  OPI  ¿Cómo  considera  Ud.  la  calidad  de  la  formulación  en  general  en  su  región  o 
municipio?  ¿Dónde cree Ud. que existen las principales áreas o perfil profesional por mejorar? 
6.2. En  caso  Unidad  Formuladora  y  ejecutora  ¿Cómo  considera  Ud.  la  calidad  de  los  equipo  de 




6.4. ¿Cuáles  son  las  principales  restricciones  que  Ud.  identifica  para  una  adecuada  ejecución  de 
proyectos?  ¿Mercado  de  operadores  restringido,  acceso  muy  difícil,  corrupción,  poca 
efectividad? 
7. Recomendaciones finales 
7.1. ¿Qué  recomendaciones metodológicas  ayudarían  a  la  formulación  y  evaluación  de proyectos 
productivos y sociales en el SNIP? 
7.2. ¿Qué recomendaciones en las definiciones y en las normativas? ¿Por qué? 
7.3. Otras recomendaciones. 
 
